薄田泣菫「おとゞひ」（松枝家所蔵）翻刻―新体詩「兄と妹」（『暮笛集』所収）の原型 by 加藤美奈子
新
体
詩
「
兄
と
妹
」
と
「
お
と
ゞ
ひ
」
薄
田
泣
菫
の
新
体
詩
「
兄
と
妹
」
は
、
「
新
小
説
」
第
四
年
第
四
巻
（
春
陽
堂
明
治
三
二
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
、
泣
菫
に
と
っ
て
最
初
の
新
体
詩
集
で
あ
る
『
暮
笛
集
』
（
金
尾
文
淵
堂
明
治
三
二
年
一
一
月
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。松
村
緑
編
「
薄
田
泣
菫
年
譜
」（『
日
本
近
代
文
学
大
系
第
一
八
巻
土
井
晩
翠
・
薄
田
泣
菫
・
蒲
原
有
明
集
』
角
川
書
店
昭
和
四
七
年
）
の
、
「
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
二
三
歳
」
の
項
目
に
は
、
「
三
月
、
「
兄
と
妹
」
（
愛
妹
と
呼
ん
で
詩
歌
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
四
歳
年
少
の
隣
家
の
長
女
、
三
宅
薫
に
贈
っ
た
長
編
詩
）」
と
あ
る
。
松
枝
喬
（
元
倉
敷
市
議
会
議
長
・
前
倉
敷
文
化
連
盟
会
長
）
談
『
泣
菫
詩
碑
建
立
の
思
い
出
』
（
薄
田
泣
菫
顕
彰
会
事
務
局
第
一
版
平
成
一
三
年
三
月
第
二
版
平
成
一
四
年
三
月
）
に
は
、「「
お
と
ゞ
ひ
」
―
泣
菫
先
生
の
初
恋
」
と
題
し
て
、
「
兄
と
妹
」
の
「
妹
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
「
三
宅
薫
」
の
弟
で
あ
る
三
宅
千
秋
氏
か
ら
、
薫
に
贈
ら
れ
た
泣
菫
自
筆
の
「
お
と
ゞ
ひ
」
を
譲
り
受
け
た
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
松
枝
喬
氏
の
談
話
の
筆
録
で
、
氏
は
「
薄
田
家
の
主
治
医
」
で
泣
菫
と
親
し
く
交
流
の
あ
っ
た
松
枝
新 あら
た氏
を
父
と
さ
れ
、
薄
田
泣
菫
顕
彰
会
の
初
代
会
長
に
就
任
さ
れ
て
い
た
（
三
宅
昭
三
「
第
二
版
あ
と
が
き
」（
同
書
））。
「
お
と
ゞ
ひ
」
は
、「
兄
と
妹
」
の
原
型
と
な
っ
た
私
家
版
で
、
能
筆
で
あ
っ
た
泣
菫
自
筆
の
「
小
さ
な
手
書
き
の
本
」
（
同
書
）
で
あ
る
。
松
枝
氏
に
よ
る
と
、「
薫
さ
ん
は
明
治
十
四
年
生
ま
れ
で
、
泣
菫
先
生
よ
り
四
歳
年
下
で
す
が
、
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加
藤
美
奈
子
〈
資
料
紹
介
〉
薄
田
泣
菫
「
お
と
ゞ
ひ
」（
松
枝
家
所
蔵
）
翻
刻
新
体
詩
「
兄
と
妹
」（『
暮
笛
集
』
所
収
）
の
原
型
写
真
に
見
る
よ
う
に
大
変
美
し
い
方
で
あ
り
ま
す
。
泣
菫
先
生
は
語
学
が
大
変
達
者
で
あ
り
、
隣
の
家
の
千
秋
さ
ん
に
英
語
を
教
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
関
係
で
千
秋
さ
ん
の
お
宅
に
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
お
行
き
に
な
っ
て
い
ま
す
」
（
同
書
）
と
い
う
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
。
泣
菫
自
筆
「
お
と
ゞ
ひ
」
と
、
初
出
誌
「
新
小
説
」
掲
載
・
『
暮
笛
集
』
所
収
の
「
兄
と
妹
」
は
、
近
似
し
た
表
現
・
形
式
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
幾
つ
か
の
異
同
が
各
々
に
見
受
け
ら
れ
る
。
「
お
と
ど
ひ
」（
後
掲
〔
05オ
〕）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
世
に
を
か
し
き
は
吾
兄
の
花
鶯
流
音 お
とす
る
行
き
見
よ
と
初
出
誌
で
は
、
同
じ
部
分
が
、
「
世 よ
に
を
か
し
き
は
吾 わ
が
兄 あ
に
の
／
＊
＊
＊
音 お
と
す
る
行
ゆ
き
見 み
よ
と
」
と
、
「
花
鶯
流
」
、
す
な
わ
ち
「
か
お
る
（
薫
）
」
の
名
前
が
、
伏
せ
ら
れ
た
表
記
と
な
り
、
総
ル
ビ
と
な
っ
て
い
る
。
『
暮
笛
集
』
で
は
、
「
世
に
を
か
し
き
は
、
吾 わ
が
兄 あ
に
の
／
『
縁 ゆ
か
り』
音 お
と
す
る
、
行 ゆ
き
見 み
よ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
妹
の
名
が
『
縁 ゆ
か
り』
と
変
え
ら
れ
、
読
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
後
年
、
泣
菫
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
薄
田
泣
菫
全
集
第
一
巻
詩
篇
上
』
（
創
元
社
昭
和
一
三
年
一
二
月
）・『
泣
菫
詩
抄
』（
岩
波
文
庫
一
九
二
八
年
五
月
第
一
刷
）
に
も
、
「
兄
と
妹
」
は
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
は
、
語
句
の
み
な
ら
ず
連
の
構
成
に
も
か
な
り
の
異
同
が
確
認
さ
れ
、
先
の
引
用
に
該
当
す
る
箇
所
が
、『
全
集
』
で
は
、「
世
に
を
か
し
き
は
、
わ
が
兄
の
／
厨 くり
やの
か
た
に
音
す
る
と
、
」
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
部
分
に
関
し
て
は
、
連
の
構
成
そ
の
も
の
は
異
な
っ
て
い
な
い
が
、
全
体
的
に
ル
ビ
が
減
ら
さ
れ
、
平
仮
名
表
記
が
多
く
な
り
、
こ
こ
で
は
妹
へ
の
呼
び
か
け
が
無
く
な
っ
て
い
る
。『
詩
抄
』
で
は
、「
世
に
を
か
し
き
は
、
吾
兄
の
／
厨
の
か
た
に
音
す
る
と
、」
と
、
表
記
に
若
干
の
差
異
は
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
概
ね
『
全
集
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。
「
兄
と
妹
」
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
で
与
謝
野
晶
子
へ
の
影
響
を
論
じ
た
が
（
拙
稿
「
薄
田
泣
菫
『
暮
笛
集
』
と
与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』
―
新
体
詩
「
尼
が
紅
」「
兄
と
妹
」、『
み
だ
れ
髪
』
同
時
代
評
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
岡
大
国
文
論
稿
」
第
三
七
号
平
成
二
一
年
三
月
））、
泣
菫
の
代
表
的
な
詩
作
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
原
型
と
な
っ
た
「
お
と
ゞ
ひ
」
の
影
陰
と
翻
刻
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
泣
菫
の
詩
業
の
原
点
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
初
出
誌
そ
の
他
に
掲
載
・
再
録
さ
れ
た
「
兄
と
妹
」
と
の
表
現
の
異
同
・
内
容
の
比
較
に
関
し
て
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
今
回
の
貴
重
な
影
陰
資
料
は
、
薄
田
泣
菫
顕
彰
会
事
務
局
長
・
三
宅
昭
三
氏
に
仲
介
の
労
を
と
っ
て
頂
い
た
。
撮
影
も
三
宅
昭
三
氏
に
よ
る
も
の
で
、
ご
自
身
も
翻
刻
と
所
見
を
示
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
を
基
と
し
て
精
査
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
出
来
た
。
資
料
掲
載
を
ご
許
諾
く
だ
さ
っ
た
、
故
・
松
枝
喬
氏
ご
遺
族
の
松
枝
家
、
並
び
に
三
宅
昭
三
氏
に
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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「
お
と
ゞ
ひ
」
影
陰
及
び
翻
刻
原
則
と
し
て
、
翻
刻
の
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
が
、
仮
名
遣
い
は
原
文
に
従
っ
た
。
改
行
は
、
原
文
に
従
っ
た
。
頁
の
番
号
は
、
見
開
き
左
側
に
薄
く
記
入
さ
れ
て
い
る
頁
番
号
に
、
便
宜
上
準
じ
、
01～
37（
そ
れ
ぞ
れ
表
面
を
「
オ
」、
裏
面
を
「
ウ
」
と
し
て
示
し
た
）
と
し
た
。
な
お
、
表
紙
は
00、
裏
表
紙
は
38と
し
た
。
本
体
は
、
縦
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
和
紙
の
袋
綴
じ
、
二
箇
所
を
紐
で
綴
じ
た
体
裁
で
あ
る
。
撮
影
は
三
宅
昭
三
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
印
刷
を
考
慮
し
、
画
像
デ
ー
タ
の
明
る
さ
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
若
干
の
調
整
を
加
え
た
。
〔
00オ
〕（
表
紙
）
お
と
ゞ
ひ
〔
00ウ
〕
〔
01オ
〕
と
こ
し
へ
に
照
り
わ
た
る
天
つ
日
の
も
と
に
御
身
は
幸
福
に
あ
る
べ
し
し
か
り
わ
れ
は
そ
を
い
の
る
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〔01ウ
〕
べ
き
ぞす
み
れ
に
泣
き
し
子
〔
02オ
〕兄
冬
の
日
背 せ
なを
あ
た
ゝ
め
て
南 みな
みの
窓 ま
どの
た
ゝ
ず
ま
ひ
胸 む
ねや
は
ら
ぐ
る
心
地
こ
ゝ
ちす
に
暫 し
ばし
は
来 き
たれ
、
な
う
妹 いも
と
〔
02ウ
〕
厨 くり
や女 め
ゆ
い
て
君 き
み独 ひ
とり
燭 しよ
く細 ほ
そる
ま
で
針 は
りづ
と
め
今 け
朝 さ
人 ひ
とと
訪 と
は
ず
手 て
を
と
り
て
心 こゝ
ろ
な
ぐ
さ
に
歌
は
ん
か
〔
03オ
〕
妹
や
さ
し
の
君
が
語 こと
ばか
な
朝 あ
さ食 け
の
皿 さ
らは
注 そ
ゝぎ
た
り
春 は
る着 ぎ
の
袖 そ
では
猶
裁 た
た
ず
暫 し
ばし
は
爰 こ
ゝに
か
た
ら
ん
か
〔
03ウ
〕
厨 くり
や女 め
『
お
竹 た
け』
行 ゆ
い
て
よ
り
抱 は
ら腹 き
る
笑 わら
ひ聞
き
え
ね
ど
兄 あ
にが
情 じや
うあ
る
言 こ
との
葉 は
に
今 け
日 ふ
し
お
も
ひ
を
慰 なぐ
さめ
ん
〔
04オ
〕
兄
世
に
を
か
し
き
は
妹 いも
う
との
針 は
りと
る
傍 そ
ばに
侍 はん
べり
て
誦 じ
ゆし
出 づ
る
恋 こ
ひの
物 も
の
語 がた
り
調 て
う子 し
剛 こ
はし
と
指 ゆ
びざ
ゝ
れ
〔
04ウ
〕
そ
は
此 こ
の
作 さ
く者 し
や目 め
を
病 や
み
て
妹 い
もが
襠 う
ち
か
け白 し
ら茶 ち
や地 ぢ
の
丁
字
色
ち
や
う
じ、
柑 か
子 う
色 じ
に
ま
が
へ
ば
と
軽 か
ろく
手 て
を
う
ち
笑
ふ
と
き
〔
05オ
〕
妹
世
に
を
か
し
き
は
吾
兄
の
花
鶯
流
音 お
とす
る
行
き
見
よ
と
手 て
に
と
る
書 フ
ミは
よ
み
や
め
て
わ
が
顔
色
か
ほ
い
ろを
な
が
む
る
に
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〔05ウ
〕
そ
は
梁 タ
ナ走 ハ
シる
小 こ
ね
づ
みの
餅 も
ちひ
く
音 お
とよ
こ
ゝ
ろ
せ
で
早 は
やそ
の
つ
ぎ
を
読
み
て
よ
と
君
が
腕 かひ
なに
す
が
る
と
き
〔
06オ
〕
兄
春
の
夜
ふ
か
く
月
か
げ
に
庭 に
はの
樹
間
コ
ノ
マを
さ
ま
よ
へ
ど
歌
よ
む
興 キヨ
ウも
お
こ
ら
ぬ
に
琴 こ
と弾 ヒ
け
妹 イ
モと
う
な
が
せ
ば
〔
06ウ
〕
ア
イ
と
琴 こ
とと
り
柱 ヂ
を
お
き
て
奏 か
なで
い
で
た
る
一 ひ
とふ
し
の
あ
ま
り
に
調 て
うの
切 せ
つな
る
に
忍 し
のび
泣 な
き
せ
し
夜 よ
も
あ
り
き
〔
07オ
〕
妹
琴 こ
とひ
き
や
め
て
見 み
か
へ
れ
ば
火 ホ
影 カ
ゲに
そ
む
き
君
泣
く
に
『
何 ナ
ニ悲
し
き
』
と
よ
り
そ
へ
ば
『
感 カ
ン
極 キハ
マる
』
と
忍 シ
ノび
音 ネ（
子
）に
〔
07ウ
〕
『
何 な
故 ぜ
』『
調
切
て
う
せ
つに
』『
つ
た
な
き
を
せ
め
て
叱 し
かれ
と
耻 は
ぢら
へ
ば
あ
な
可 か
愛 あ
いや
と
か
き
抱 い
だき
哀 あ
はれ
や
夜 よ
た
ゞ
泣
い
て
し
よ
〔
08オ
〕
兄
夏 な
つ、
朝 あ
さは
や
く
水
く
む
と
甕 カ
メを
抱 イ
ダい
て
走 は
しり
し
が
戸 と
に
泣 な
く
声 こ
ゑに
馳 カ
け
ゆ
け
ば
『
許
せ
、
水
甕
ミ
ヅ
ガ
メ砕 ク
ダい
て
』
と
〔
08ウ
〕
砕 ク
ダく
も
儘 ま
ゝよ
唯 た
ゞ泣 な
く
な
甕 か
めに
は
惜 ヲ
し
き
涙 なみ
だを
と
言 イ
ふ
に
可 カ
憐 レ
ンや
、
し
や
く
り
あ
げ
す
が
り
て
泣 な
き
し
日
も
あ
り
き
〔
09オ
〕
妹
秋 あ
きの
日 ひ
小
狗
こ
い
ぬか
く
れ
来 キ
て
手
馴
タ
ナ
レの
兎 ウサ
ギ捕 ト
ら
れ
ぬ
と
歌
を
も
よ
ま
で
窓 ま
どに
よ
り
面 ツ
ラ杖 ヅ
エつ
き
て
歎 ナ
ゲけ
る
を
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〔09ウ
〕
朝 ア
サ菜 ナ
つ
む
と
て
圃 ハ
タに
行
き
芋 い
もの
葉
か
げ
に
耳 ミ
ヽを
見
て
抱 イ
ダき
か
へ
る
に
兄
が
身
の
額 ヌ
カづ
き
謝 シ
ヤせ
し
日
も
あ
り
き
〔
10オ
〕
兄
笥 ケ
子 ゴ
と
り
来 コ
ん
と
夕
闇
ユ
フ
ヤ
ミを
北 キ
タの
一
間
ヒ
ト
マ
に
走 は
しり
し
が
『
幽
霊
ス
ダ
マ耳 ミ
ヽひ
く
、
守 マ
モり
て
』
と
髪
ふ
り
み
だ
し
叫 さ
けべ
る
に
〔
10ウ
〕
わ
れ
燭 シヨ
クと
り
て
駆 カ
け
来 ク
れ
ば
『
憎 ニ
クや
、
此 コ
は
琴 コ
ト』
恐 オ
ぢ
て
見
し
姿 スガ
タ耻
ぢ
て
や
口 く
ち細 ホ
ソめ
燭 シヨ
ク吹
き
消 け
し
て
隠 か
くれ
し
よ
〔
11オ
〕
妹
朝 あ
さ
ぜ
う遥 え
うの
そ
の
一
日
ヒ
ト
ヒ
葡
萄
ぶ
だ
うの
棚
の
下
蔭
し
た
か
げに
恋 コ
ヒ歌 カ
よ
ま
む
と
若 わ
かめ
き
て
拍 ヒ
ヤ
ウ子 シ
と
り
行
く
い
き
ほ
ひ
を
〔
11ウ
〕
可 ヲ
笑 カ
し
や
石
に
躓 ツマ
ヅき
て
眉 マ
ユ毛 ゲ
ひ
そ
ま
せ
怒 い
かる
と
き
妾 ワ
レ
葉 は
が
く
れ
の
一
房
ヒ
ト
フ
サを
摘 ツ
み
て
詫 ワ
ビに
と
勧 ス
ヽめ
し
よ
〔
12オ
〕
兄
昨 さ
く夜 や
爐 ろ
の
火 ひ
の
暖 あた
ゝか
く
す
る
と
し
も
な
き
転 うた
ゝ寝 ね
に
丸 ま
る髷 ま
げ
姿 すが
たあ
え
か
に
て
君
窓
に
よ
る
夢
見
た
り
〔
12ウ
〕
七 な
ゝ春 は
る経 へ
た
る
樟 くす
の樹 き
の
若 わ
か葉 ば
揃 そ
ろう
て
立 た
つ
如
く
君
鬢 び
んづ
ら
の
撓 た
わむ
ま
で
髪 か
みふ
さ
や
か
に
た
け
ゝ
り
な
〔
13オ
〕
妹
曰 い
は
ゞ
巫 か
ん女 な
ぎい
か
ら
し
く
皺 し
は古 ふ
る人 び
とに
説 と
く
如
く
夢 ゆ
めと
い
つ
は
る
法
螺
語
ふ
き
が
た
り
鼻 は
なう
そ
や
ぎ
に
其 そ
れと
知
る
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〔13ウ
〕
昨
日
き
の
ふむ
す
び
し
蝶 て
ふ々

の
は
や
解 と
け
が
ち
の
風 ぶ
り見 み
て
も
兄
よ
ふ
た
ゝ
び
女 によ
う房 ば
うの
心 こゝ
ろ化 げ
粧 さ
うは
曰 い
は
ず
あ
れ
〔
14オ
〕
兄
世 よ
に
名 な
も
高 た
かく
響 ひ
ゞき
た
る
秀 ス
才 サ
イの
友 と
もに
め
あ
は
せ
て
実 ゲ
に
相
応
フ
サ
ハし
き
花 は
な妻 づ
まと
歌
ひ
は
や
さ
ん
日
は
何 イ
日 ツ
か
〔
14ウ
〕
君
才 サ
イ敏 サ
トく
情 ジヤ
ウ切 セ
チに
顔 か
ほあ
か
ら
め
な
光 ヒカ
リあ
る
広 ひ
ろき
書
斎
シ
ヨ
サ
イの
鍵 カ
ギと
る
に
何 ナ
ニ耻
か
し
き
身
な
ら
ん
や
〔
15オ
〕
妹
わ
れ
身
弱 よ
わく
て
年 と
し若 わ
かく
唯 た
ゞ世 よ
に
い
で
ゝ
恥 は
ぢあ
る
を
額 ヌ
カ青 ア
ヲ白 ジ
ロき
博
士
ハ
カ
セ等 ラ
の
ひ
か
る
瞳
子
ヒ
ト
ミに
え
た
へ
ん
や
〔
15ウ
〕
希
コ
ヒ
ネ（
子
）ガは
く
は
い
つ
ま
で
も
君 き
み歌 う
たよ
む
と
文
机
フ
ヅ
ク
ヱに
ま
ど
ろ
む
夜 ヨ
半 ハ
を
衣 キ
ヌか
け
て
手 て
に
と
る
筆 ふ
でを
去 さ
ら
し
め
よ
〔
16オ
〕
兄
袖 そ
でに
秘 ヒ
め
た
る
手 て
を
見
せ
な
こ
れ
皹 アカ
ギ
レか
、
寒
き
日
を
可 カ
憐 レ
ンや
、
ひ
と
り
米 こ
め磨 と
ぐ
と
煤 ス
ヽけ
厨 ク
リ屋 ヤ
に
水
釣 ツ
り
て
〔
16ウ
〕
あ
ゝ
高 タ
カ殿 ド
ノの
春
の
夜
を
い
か
に
名
あ
ら
ん
君
ひ
と
り
藤 ふ
ぢむ
ら
さ
き
の
袖
を
り
て
嫋 ナ
ヨび
姿 スガ
タに
舞
は
ん
に
は
〔
17オ
〕
妹
否 イ
ナ、
よ
そ
に
し
て
游 ア
ソば
ん
は
家
に
労 ツ
カる
ゝ
身
に
若 シ
か
ず
興 キヨ
ウあ
る
旅 タ
ビに
行 ゆ
か
ん
よ
り
つ
ら
く
も
吾 わ
れは
帰 か
へら
ん
か
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〔17ウ
〕
花 は
な売 う
り
娘 むす
め名
は
『
お
京 きや
う』
都 みや
こに
三
歳
み
と
せ、
声 こ
ゑか
れ
て
『
憂 う
き
夢
見
ぬ
』
と
泣
く
み
れ
ば
可 か
憐 れ
んや
鬢 び
んも
ほ
ろ

と
〔
18オ
〕
兄
知
る
か
、
可
愛
カ
ワ
ユや
、
世
は
然 シ
か
り
君
、
葉
が
く
れ
の
花
の
身
を
い
か
に
手 タ
折 ヲ
り
て
小 ヲ
狐
ギ
ツ
ネ（
子
）の
野 ノ
道 ミ
チに
お
く
に
忍
び
ん
や
〔
18ウ
〕
緋 ヒ
桃 モ
ヽ白 シ
ラ桃 モ
ヽそ
の
か
げ
に
愛 ア
イと
誠 マコ
トの
神 カ
ミや
ど
る
無 ム
何 カ
有 ウ
の
郷 サ
トの
世
に
あ
ら
ば
君
率 ヰ（
井
）て
其 ソ
処 コ
に
走
ら
む
を
〔
19オ
〕
妹
世
に
無 ム
何 カ
有 ウ
な
く
絶
え
て
な
く
脩 シ
ユ羅 ラ
永 や
う劫 ご
ふに
つ
ゞ
か
ん
を
せ
め
て
は
兄
と
唯
ふ
た
り
生
ま
れ
し
家
に
止 ト
ヾま
ら
ん
〔
19ウ
〕
見
よ
鳩 は
とふ
た
つ
飛
び
あ
ぐ
み
隣 と
なり
の
屋 や
根 ね
に
か
へ
り
き
て
喜
こ
び
鳴
く
よ
。
巣 す
は
空 そ
らの
木
よ
り
ゆ
か
し
と
知
る
や
君
〔
20オ
〕
兄
残 の
こん
の
城 し
ろと
た
ち
こ
も
り
真
誠
ま
こ
とを
頼 た
のむ
団
欒
ま
と
ひを
も
あ
は
や
無
慙
む
ざ
んの
大 お
ほ浪 な
みに
捲 ま
か
れ
も
行 ゆ
か
ん
人 ひ
とは
此 こ
処 ゝ
〔
20ウ
〕
蛇 へ
びに
ま
か
れ
て
悲 ひ
鳴 め
いす
る
若 わ
かき
雀 すゞ
めに
似 に
た
ら
ず
や
あ
ゝ
石 い
しと
り
て
誰 た
れか
よ
く
か
の
鎌 か
ま首 く
びを
砕 く
だか
ん
乎 か
〔
21オ
〕
妹
友 と
もを
う
し
な
ひ
唯 た
ゞ独 ひ
とり
夕 ゆ
ふぐ
れ
坂 さ
かに
鳴 な
き
細 ほ
そる
若 わ
かき
羊 ひつ
じも
か
く
ば
か
り
沈 し
づみ
て
物 も
のを
思
は
ん
や
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〔21ウ
〕
更 さ
らに
興 きよ
うあ
る
事 こ
と様 ざ
まに
君 き
みが
思 おも
ひを
め
ぐ
ら
せ
て
頓 と
みの
可
笑
を
か
し味 み
罪 つ
みも
な
く
共 と
もに
笑 ゑ
壺 つ
ぼに
入 い
ら
し
め
よ
〔
22オ
〕
兄
見 み
よ
こ
の
蛇 へ
びの
ゆ
く
と
こ
ろ
悪 あ
し
き
臭
気
に
ほ
ひに
気 き
は
汚 け
がれ
善 よ
き
美 う
るは
し
き
正 た
ゞし
き
は
背 そが
ひさ
し
む
け
逃 の
がれ
去
る
〔
22ウ
〕
唯 た
ゞ闇 や
みに
付 つ
く
密 みそ
か事 ご
と、
盗 ぬ
すみ
、
詐 いつ
はり
、
小 こ
賢 が
し
こ
き
侮 あな
どり
、
驕 を
ごり
、
似 え
而 せ
非 も
物 の
の
偽 ぎ
善 ぜ
んぞ
彼 か
れが
跡 あ
とふ
む
よ
〔
23オ
〕
妹
妻 つ
まも
つ
水 か
夫 こ
は
早 は
やく
去 さ
り
歌 う
た声 ご
ゑさ
む
き
嶋 し
ま蔭 か
げに
日 ひ
暮 く
れ
て
落
つ
る
夕 ゆ
ふ汐 じ
ほも
か
く
悲 か
なし
げ
に
見
え
ん
や
は
〔
23ウ
〕
兄
よ
御 お
ん身 み
が
顔 か
ほ色 い
ろの
あ
ま
り
病 びや
う者 ざ
に
似
た
ら
ず
や
肌 はだ
へさ
ら
す
な
朝
北
風
あ
さ
ぎ
たの
や
ゝ
庭 に
はの
樹 き
に
吹 ふ
き
立
つ
に
〔
24オ
〕
兄
汚 け
がれ
し
毒 ど
くは
血 ち
に
入
り
て
世
は
さ
な
が
ら
に
地 ヨ
獄 ミ
な
る
を
脆 モ
ロき
身
ひ
と
り
影
も
な
く
涙 なみ
だの
谷 た
にに
行 ゆ
か
ん
よ
り
〔
24ウ
〕
む
し
ろ
鷲 わ
しと
も
身
を
化 ク
ハし
て
腐 ク
サれ
は
て
た
る
人 ひ
との
子 こ
の
腸 ハラ
ワ
タ裂 サ
い
て
怨
恨
ウ
ラ
ミあ
る
工
匠
タ
ク
ミの
手
を
も
咀 ノ
ロは
ん
か
〔
25オ
〕
妹
歎 な
げき
の
附 ぶ
子 す
矢 や
身
を
食 は
み
て
人 ひ
とえ
た
へ
ん
や
請 こ
ふ
泣 な
く
な
吾 わ
れ少
女
を
と
め子 ご
の
術 す
べし
ら
ず
慰 なぐ
さめ
も
な
く
迷 ま
よふ
の
み
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〔25ウ
〕
兄
よ
微
笑
ほ
ゝ
ゑめ
門 か
どの
戸 と
に
と
ゞ
と
音 お
とせ
ば
何 な
んと
す
る
日 ひ
影 か
げも
た
か
く
さ
し
照 て
る
に
爰 こ
ゝに
歌 う
たう
て
か
へ
ら
ん
か
〔
26オ
〕
兄
歌
ふ
と
き
け
ば
懐 な
つか
し
な
歩 あ
ゆみ
倦 う
ん
ず
る
旅 た
びの
日 ひ
に
樹 こ
蔭 か
げ見
る
よ
り
嬉 う
れし
き
は
『
聖 せ
いな
る
』
歌
を
思
ふ
と
き
〔
26ウ
〕
よ
し
さ
ば
歌
へ
去 こ
年 ぞ
の
春 は
る
野 の
に
興 きよ
うを
得 え
て
走 は
しり
書 が
き
『
妹 い
も許 が
り行 ゆ
け
』
と
尨 む
く犬 い
ぬの
首 く
びに
結 む
すび
し
か
の
歌
を
〔
27オ
〕
妹
わ
れ
も
其 そ
を
こ
そ
。
友 と
も袖 そ
で子 こ
一
日
ひ
と
ひ
袂 たも
とに
さ
ぐ
り
み
て
羨 うら
やま
し
や
と
口 く
ち細 ほ
そめ
三
た
び
も
誦 ず
し
て
か
へ
り
し
よ
〔
27ウ
〕
君
な
ぐ
さ
め
ん
遊 た
は戯 む
れぞ
誦 ず
し
づ
る
節 ふ
しの
わ
な
ゝ
き
て
よ
し
さ
ゝ
啼 な
きに
似
た
り
と
も
ゆ
め
な
笑
ひ
ぞ
吾
兄
よ
〔
28オ
〕
（
妹 ・
歌 ・
ふ ・
）
古 ふ
る酒 さ
か甕 か
めの
裂 さ
け
目 め
よ
り
し
た
ゝ
る
露 つ
ゆは
お
の
が
身
か
〔
28ウ
〕
甘 あ
まし
と
な
め
て
賛 た
ゝふ
れ
ど
誰 た
れ
盃 さか
づ
きの
も
の
と
せ
ず
〔
29オ
〕
爰 こ
ゝに
自
然
し
ぜ
んと
妹 いも
う
との
深 ふ
かき
慰 ゐ
藉 せ
きの
な
か
り
せ
ば
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〔29ウ
〕
寧 む
しろ
背 そ
むい
て
海 う
みに
往 ゆ
き
思 お
もひ
を
浪 な
みに
消 け
さ
ま
し
を
〔
30オ
〕
春 は
るの
日 ひ
小 を
野 の
の
せ
う遥 え
うに
裂 さ
け
し
小 を
笛 ぶ
えの
片 き
れ拾 ひ
ろひ
〔
30ウ
〕
息 い
き吹 ふ
き
こ
め
て
な
ぐ
さ
む
に
ふ
と
吾 わ
が胸 む
ねの
ゆ
ら
ぎ
た
る
〔
31オ
〕
薄 あ
は情 つ
け人 び
との
聞
か
ん
に
は
あ
ま
り
に
音 お
との
や
さ
し
き
に
〔
31ウ
〕若
わ
が（
か
）葉 ば
の
蔭 か
げに
草 く
さ踏 ふ
み
て
妹 いも
とと
ふ
た
り
吹 ふ
い
て
み
る
〔
32オ
〕
わ
れ
笛 ふ
え吹 ふ
け
ば
君 き
みた
ち
て
か
の
げ
い
し
よ
うの
曲 きよ
くを
舞 ま
ふ
〔
32ウ
〕
目 め
は
大 わ
だ海 つ
みの
珠 た
まに
似
て
光 ひ
かり
す
ゞ
し
く
輝 かゞ
やく
よ
〔
33オ
〕
紅 あ
か裳 も
蹴 け
払 は
らふ
諸 も
ろは
ぎ
は
鹿
児
か
の
この
ご
と
く
舞
ひ
の
ぼ
る
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〔33ウ
〕
艶 え
んな
る
か
な
や
君 き
みは
誰 た
れ
笛
な
げ
う
ち
て
物 も
の
狂 ぐる
ひ
〔
34オ
〕
得 え
し
よ
不 ふ
断 だ
んに
も
と
め
て
も
世
に
見
ぬ
幸 さ
ちを
な
が
胸
に
〔
34ウ
〕
あ
ゝ
妹 いも
う
とよ
縁 え
んあ
れ
ば
か
く
は
手 て
を
と
り
相 あ
ひし
た
へ
〔
35オ
〕
あ
ゝ
妹 いも
う
とよ
来 こ
ん
世
に
も
お
な
じ
契 ちぎ
りの
兄 あ
にを
こ
そ
〔
35ウ
〕
笛 ふ
え取 と
り
あ
げ
て
吹 ふ
き
い
で
ぬ
調 て
うに
労 ら
うあ
り
朗
々
ら
う
ら
うと
〔
36オ
〕
見
よ
美 う
つく
し
き
眉 ま
ゆの
毛 け
に
歓 くは
ん喜 き
の
色 い
ろの
あ
ら
は
れ
ぬ
〔
36ウ
〕
君
よ
ろ
こ
べ
り
何
か
ま
た
世
の
わ
づ
ら
ひ
を
思
ふ
べ
き
〔
37オ
〕
無
才
む
ざ
えな
ら
ん
や
わ
れ
は
よ
く
妹 い
もな
ぐ
さ
む
る
術 す
べを
知
る
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〔37ウ
〕
無
才
む
ざ
えな
ら
ん
や
わ
れ
は
よ
く
妹 い
もな
ぐ
さ
む
る
す
べ
を
知
る
（
を
は
り
）
〔
38オ
〕（
裏
表
紙
）
―97―
